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静止画 0 (3) 1 (3) 18 (18) 19 (24)
動画 1 (6) 5 (19) 2 (2) 8 (27)
インタラクティブ 2 (2) 1 (2) 0 3 (4)
その他 3 (5) 3 (3) 0 6 (8)




























































作品の種類 高校生部門 学生部門* 一般部門 合計
静止画 3（4） 1（35） 1 （3） 5（42）
動画 0（1） 10（53） 9（13） 19（67）
インタラクティブ 0（2） 1 （2） 1 （2） 2 （6）
その他 5（5） 4（14） 0 （3） 9（22）





























































作品の種類 高校生部門 学生部門 一般部門 合計
静止画 0 (4) 5 (86) 2 (4) 7 (93)
動画 1 (4) 10 (33) 5 (12) 16 (49)
インタラクティブ 0 (0) 1 (1) 0 (1) 1 (2)
その他 2 (2) 0 (2) 3 (4) 5 (8)




























優秀賞 Escape journey 動画











一般部門 最優秀賞 19 動画











優秀賞 melt away with rain 動画
優秀賞 佐賀大学日韓学生共同制作作品 動画
一般部門
最優秀賞 JITENSHA PＵNK 動画
優秀賞 創造船 動画
優秀賞 帰れない日々 動画
佐賀県知事賞 肥前見聞録「秘窯の里 大川内山」 動画
有朋会賞 佐賀大学日韓学生共同制作作品 動画
菱実会賞 人工花火 インタラクティブ  
図８ 第３回作品募集チラシ 
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